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MOTTO 
 
“ kehidupan itu sangat indah, ketika kita terjatuh ataupun kita tetap bisa berlari, yang pasti 
kejujuran akan membawa kita menjadi manusia yang bijaksana dan ingatlah pertolongan 
Allah itu sangat dekat apabila kamu memohon kepada – Nya “ 
( Penulis ) 
 
Tidaklah seseorang bersyukur kepada Allaah melainkan hingga dia bersyukur 
kepada orang lain yang melaluinya Allaah berikan kebaikan atau rizqi 
 
(Abuu Fatih Shibghatullah Muhammady) 
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PERSEMBAHAN 
 
Sebuah karya yang sangat berharga ini, saya persembahkan untuk orang – orang 
terhebat yang pernah saya temui di dunia ini: 
1. Orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan jasmani rohani, 
ketulusan dalam memberi dan menerima, mengajari saya banyak hal 
tentang betapa pentingnya apa yang kita miliki, dan inspirator dalam 
mencapai sesuatu karena keyakinan bahwa kekuatan cinta dan Allah akan 
selalu memberikan apa yang kita usahakan. 
2. Kakakku tersayang Wisnu Adi Santoso yang selalu menemani hati ketika 
adikknya sedang gundah dan selalu memiliki solusi dalam menghadapi 
permasalahan, serta memberikan ketenangan untuk selalu membuatku 
tersenyum. 
3. Keluargaku Galaksi 2008, Group Mateial, DEMA UNS, BEM UNS dan IC kost   
yang telah memberi makna sebagai mahasiswa terhebat, pergerakan 
mahasiswa yang membuat saya banyak mengerti dan memahami fungsi 
dari mahasiswa serta memberikan pemikiran idealis, pandangan berbagai 
sudut. 
4. Mbak Nia, Mbak Nita, Mas Boy, Fredicha Terimaksih sudah menemani saya 
penelitian sampai penelitian ini terselesaikan dengan baik, terimakasih 
waktunya dan ilmu yang sudah diberikan.   
 
Selalu ada untuk terus berusaha apa yang dicapai karena kehidupan itu butuh 
perjuangan dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Kata asa tidak hanya cukup 
sampai disini karena karya berharga ini adalah awal dari karya berharga lainnya 
yang kelak akan saya karyakan.  
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KARAKTERISTIK LAPISAN TiO2 METODE SPRAY DALAM DYE-
SENSITIZED SOLAR CELL  
 
 
DEWI MUSTIKASARI 
Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret 
 
 
ABSTRAK 
 
Karakteristik lapisan TiO2 hasil metode spray dengan alat airbrush dalam Dye-
Sensitized Solar Cell (DSSC) dipelajari dari morfologi permukaan TiO2 dan karakteristik 
I-V DSSC. Variasi jumlah spray yang diterapkan adalah 20, 40, dan 60 kali dengan 
variasi temperatur annealing lapisan TiO2 yang digunakan untuk masing-masing spray 
adalah 300ºC, 400ºC, dan 500ºC. Dye berasal dari klorofil Spirulina Sp yang digunakan 
sebagai sensitizer pada struktur DSSC. Karakteristik I-V dari DSSC menunjukkan bahwa 
variasi spray dan temperatur lapisan TiO2 membentuk kurva karakteristik dioda. Secara 
umum temperatur annealing 400ºC memiliki nilai Voc yang besar dibandingkan dengan  
temperatur annealing 300ºC dan 500ºC. Besarnya nilai Voc berkaitan erat dengan daya 
serap TiO2 terhadap dye yang besar. Selain itu, model agglomerasi butiran TiO2 pada 
400ºC memperkirakan bahwa elektron yang berdifusi dalam TiO2 dan berhasil mencapai 
elektroda kerja lebih banyak dibandingkan dengan model agglomerasi pada 300
o
C dan 
500
o
C. Efisiensi maksimal adalah 4,82 × 10
-3
 % untuk 40 kali spray pada temperatur 
400°C. 
Kata kunci : TiO2, DSSC, spray, karakteristik I-V, Spirulina Sp 
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CHARACTERISTIC OF TiO2 LAYERS  USING SPRAY METHODE IN 
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ABSTRACT 
 
Characteristic of TiO2 layers produced by spray method using airbrush equipment 
in the Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) was studied from TiO2 surfaces morphology and 
I-V characteristics of DSSC. Spray amount variations were 20, 40, and 60 times. 
Annealing temperature variations of TiO2 layers for each spray amount variation were 
300ºC, 400ºC, and 500ºC. Dyes were derived from Spirulina Sp chlorophyll used as 
sensitizer on the DSSC structures. The I-V characteristics of DSSC showed that spray and 
temperature variations of TiO2 layers formed diode characteristic curves. Generally, 
annealing temperature of 400ºC had Voc value higher than annealing temperatures of 
300ºC and 500ºC. The magnitude of Voc value was closely related with TiO2 high 
absorption to dyes. Furthermore, grain agglomeration model of TiO2 at 400ºC suggested 
that electrons diffused in TiO2 and then succeeded to attain the work electrode more than 
agglomeration models at 300ºC and 500ºC. At temperature of 400°C, DSSC generated an 
efficiency of 4.82 × 10
-3
 %. 
 
Keyword : TiO2, DSSC, spray, I-V characteristics, Spirulina Sp 
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